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Technical note 
Identification et comptage des diverses imperfections 
rencontrées sur le fil de coton. 
R. Frydrych et J. Gutknecht 
Laboratoiœ de Technologie IRCT-ClRAD. BP 5035. 3-W32 :\lONTPELLIER CEDEX. FRANCE. 
Résumé 
L'étude met en évidence les dîfférentes imcerlections rencon-
trées sur le fil, déterminées avec un appareillage électronique 
auquel nous avons ad/oint un dlspos,!1f permettant cte visualiser 
le li I analysé" Les imperfecllons sont composées de fragments de 
MOTS CLÉS: fil, imperfections. fragments de coques, neps. miellat. 
coques. fragments divers f'!égétaJx et miellats) et de neps fibres. 
11 appara.t que les fragments ae coques rep•ésentent un pourcen· 
tage élevé des imperfections totales. 1es nep,;; fibres se situent à 
ur. niveau faible. 
Introduction 
Le comptage de,,; imperfections i neps, fragments J qui ,,;e 
trouvent dans la fibre. s·dfücrue généralement -;ur la 
nappe à la sortie de la carde; celles-ci peuvent 2tre aussi 
appréciées sur le fil à l'aide de di vers appareils ëlectroni-
ques. Ces derniers détectent l'ensemble dt:s impetfections 
classées sous le terme de «neps". sans qu · il soit possibk de 
distinguer celles c@ sèe:s par le:; enchevêtrements de fibres 
et appelées neps fibre-;, des autres imperfectîons. 
Actuellement, la tendance de la recherche est de pro-
duire des fibres plus fines, plus rési~r.:mres. l ïnfluence de 
cette nouvdk orientati.on doit ètre ;malysée dans le déuil 
au niveau technologique. afin de fournir au généticien des 
déments pour le choh de nouvelles variétés. 
Nous avons réalisé sur le fil une étude. pour identifier 
!es imperfoctions et les repertorier en fragments de coques. 
fragments divers (végétaux. miellao. neps fibres !fig.li. 
Les rè-;ulrnts obtenus Sùnt ainsi plus détaillés et permet-
rront. à l'avenir. de mieux définîr l'int1uence de œrtain,; 
facteurs teh que milieu. égrenage ... 
Méthodes ei résultats 
Quarante troîs variétés de coton dom certaines avaient 
été cultivees dans plusièurs lieux ont été filées en 27 rex. 
à l'aide de la microfüature SHIRLEY PLA TI. 
Identification et comptage des diverses imperfections 
Mérh,1de 
Le régularimètre GGPJP[ d'USTER a été utilbé èt 
complété du di-;posiùf «imperfector seleccor,, 1USTER 
news. l 965 ). Sur cet appareil. chaque tïl a subi l' ana.ly~e 
globale habituelle !NEPST). puis une: analyse déraillé.:: 
pour l'identification des différentès imperfections: frag-
mc:nts de c0ques t N C ), fragments divers tels que mie l!at et 
débri~ vtgétaux !ND). et neps fibres 1Nfl. 
La méthode se réalise è:O deux. opérations. 
le fi1 se déroule pendanr un temps dèfini. à une vitesse 
de 25 m/mn. Li: choix des sensibilités corre-;pond aux re, 
glages normaux 5<Y·1--3-3. Le fil est récupéré sur un cylin-
dre rapporté. entraine par les rouleaux d'apptl du fil. 
Les nep.;; coraux sont comptabilisés 1NEPST1. 
Ensuite. le fil enroulé sur li:: cylindre monté à la partie 
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supàieure del' appan~H est engagé dans r <éin1perfector se-
1ector-- qui le stoppe à chaque imperfection rencontree. 
Celle-ci est alors e'~aminêe en détaH à raide d'une loupe 
>;;t sous un fort éclairage, placés dt!vant le:!' di;;;positif d'ana-
lyse du fi L Les différentes imperfections sont comptabili -
sées 51.fr,ant kurcatégode: NC. ND, l\îf. Le total. CDF est 
,:omparê au résultat global obtenu il la pre.mièll'e opération. 
l?.isu!tats 
Lès resu.ltats obtenus sont représent€s par tes figures 2 
et 3. d peuvent ètre commenté; de la façon suivante. 
L.::s neps totm.ix (hTEPST) relevés sur li:è compteur 
LJSTER sont bien corr~lés ir = 0,969, avccc le total des im-
ptrfections CDF trouvées parl 'analyse visuelle à l'aide àe 
d ïmpertèccor sdector, ( fig. 21. Les NC sont corréEee, dt 
façon excellente avec les 1\TEPST (r;0.9751. airisiqu·avec 
les CD F ( r ::a 0.989}. Les NF ont une corrélation faible avec 
les NEPST ,r = 0.5 !9}. 
Les ré,;ultats montrent que sur les cotons examinés. 
l'augmentation. importante des CDF est due esse11tïeUe-
men.t aux fragments de coques tfig-3). Les pourcentages 
des différentes imperfections varient de 70'1- à 90% pour 
les fragments dè coques et seulement de l.0% à 25~ pour 
1es neps fibres, suivant l'importance du CDF. Dans cetlè 
étude, les fragments divers étant faibles, de l'ordre de tc:-é 
à 5Cé. Us 11 ·ont pas été représemés sur la figure 3, 
Pour les variétés ayant été cultivées Jam des lieux dif-
forent;;, les écarts entre !'IBPST sont plus ou moins impor-
tmts i fig.-J. 1. Un effet lieu apparait donc pour la caractéri.s-
üque fragments de coques. 
R. Frydr;ch lèt J. Gutknecht 
Identification et comptage des fragments 
En parallè[e, nous avons es5ayé d'apprécier différem-
ment et plus rapidement les fragments de coques et divers, 
;::;n rendant bicolore la plaquette classique noire d'aspect de 
fil. Gne des faœs œ·;te noire tandis que l'autre e,-,t blanche. 
Nous utilisons la face noire pour obs;::;n-er l'aspect du 
fil. selon la methode traditionnelle. par contre la face 
blanche a di quadrillée pour permettre un comptage des 
fragments. La photocopie ou la photo de cette seconde face 
met nettement en évidence ce t'Jpe d'imperfection (fig.5\. 
Les fragments divers représentant un faible pourcentage 
ne sont pas différenciés. 
Par cette méthode, [e comptage est relativement rapide 
et précis. n est possible dcc classer lès fragments de coques 
selon leur grosseur et de faire. ainsi. une comparaison plus 
üne entre les cotons e:~aminés. L'usage de photocopies 
facilite le stockage pour des études et comparaisons ulte-
rieures, 
Pour des travaux. de routine. nous remplaçons les comp-
tages par des comparaisons avec des standards que nous 
a vans réaJüés (fig.5J. Ils permettent uœ appréciation plus 
immédiate del' importance des fragments contenus dans le 
fil. Nous avons retenu ici quatre classe<; de charge,;;: A. pas 
de charge. B charge légère. C charge moyenne et D forte 
charge. 
Une èrude est actuellement menée pour comparer les 
rê5u!tats obtenus sur la plaquette avec ceux de l 'USTER, 
réglé à de,; çensibfütés différentes. 
Conclusion 
Jusqu'ici. les imperfections ou «neps-- sont comptabili-
sées de façon globale par les appareils électroniques. 
L · itude réalisée montrô q u · il est nécessaire d · apprécier en 
détail chaque type d'imperfi=ction car, si la valeur des 
,meps totaux:, est bien représentative du nombre de frag-
ments de coques. elle peut dormer une mmwaise indication 
du nombre de neps fibre;;. 
Ainsi, le sélectionneur do;:; coton dolt être prudent lors de 
l'interprétation Jes rêsu!tats bruts concernant les imper-
fections sur le fil. Une id.entifkation détaillée s'impos~ 
car. acruellement. avec la création de nouvelles variétés 
plus fines, plus résist:mtes. il est indispensable de pouvoir 
quantifier les types d'imperfections : celles-ci nuisent à 
l'obtention d'un fil et d'un produit fini de bonne qualité, 
L~s résultats obtenus sur les imperfections du fil mon-
trent des diffirences très importantes entre vatiétés, ainsi 
que l'influence du lieu de culture. L 'étudè 5ur l'identifica-
tion des imperfections se poursuit à difféœntes étapes de la 
fabrication du fil : sur b nappe, le rnban. le fil : elle fait 
intervenir de~ caractéristiques te Ues que finesse, maturité. 
seed-index., égrenage,,, 
Nota: les photographies ont été réalisées par T. ER\l'-1IN. Laboratoire d'Entomologie GERDAT-ClR.AD, Montpellier. 
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Figure 1 
Identification des divers types d'imperfections: fragments de coque i Ai. de tige 1B1, miellat !Cl et neps 101. 














Relation entre les imperfections comptabilisées au règularimètre par la méthode globale habituelle 1NEPST1 et par 
la méthode analytique (CDFL 
Relatio11sltip beNeen the impe,tections counted by the usual global me1hod t JiEPSTi and the analytical method rCDFi. 
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nombre d'imperfoctJ.,Jn. ~ur 1000 m 
1000 
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MO ' .o. frngmi?n~ de coque~ [NC) 




Diverses imperfections dénombrè,~s pour 43 variétés, à 
l'aide du régularimètre USTER équipé du dispositif de 
visualisation. 
Farious imperfectimrn comzted for 43 i•arieties with the 
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VAR,2 
A, A, A, B, B, B, B, ~, C, C, C, • • 
LOCALITES !,,,.,.•.•.<l. VARll:TES (V,Ul.1,Z.3l. 3 f'AYS ( A,B.C l 
Figure .i 
Influence du lieu de culture sur les ncps totaux pour 3 
variétés. 
Influence of the growing location on the total 1wps for 3 
varieties. 
... 
Standards pour les fragments de coques sur le fil: charge nulle (Ai, légère (B), moyenne (Cl et forte (D}. 
Standards for the ,eed-coatfragme11t, on the yam: no load (:1.), light load (B), average load (C) and lwavy load (D). 
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Identifying and counting the various imperfections 
found on cotton yarn. 
R. Frydryd1 and J. Gutknecht 
Abstract 
The study focuses on the vanous imperfections found on tlle 
yarn and cteHned by rneans of an electronic apparatus to whicn we 
l1ave added a device that enabtes us to visualize the a.nalysed 
yam. The imperfections are composed of seed-coat fragments. 
various fragments ,vegetable tragmerits and noneydew) and fibre 
neps lt appears tllat the seect-coat fragments represent a 11,gn 
percentage of the tola!. !he fibre ;1eps only represent a low 
percemage. 
KEY-WORDS: yarn. imperfeclions. seed-coat fragments. liore neps. honeydews. 
Introduction 
Counting the imperfecrions meps . fragments I conrai-
ned in rhe fibre is usually done on the webb Just àfter rhe 
carding operaüon. They can also be counted on the yarn 
itsdf wtth various ekctronic devices which detect all the 
imperfections dassified under the term 0f neps. bue it i, 
impossible ro differentime rhe ones thar are. cMised by 
tangled fibres nhe fibre neps • frnm the otht:r defects. 
Today's research b aimed at producing thinner. moœ 
resistant yams. This orientation must b,.:; analysed in detail. 
at the technological levd. in order to provide the geneticist 
with elèm,.:;nts in the choice of new varieties. We have 
made a study of the yam in order to identify the imperfec-
tions and dassify them imo seed-coat fragmems. various 
fragments 1vegetable fragments and honeydewl. fibre 
nep.;; 1 see photographs in Figure l 1. The results obtaind 
are thaefore moœ detailèd and \Vi.ll provide in the future 
a better undersranding of thè influence of factors like 
environmènt, ginning etc. 
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Nlethod and Results 
Fony-three varieties of Cotton, several of ,vhich had 
been cultivated i.n various locations. were spun in 27 tex 
with the hdp of füe Shirley Piatt mkro-spinning appara-
ms. 
Identification and counting of the various imperfec• 
îions. 
J1ethod 
TI1e GGP, IP[ V-STER regulator was used, together 
wüh the (,imperfrcror selector,. apparatus I USTER news. 
1965 i. On this apparatus. each yam first underwent the 
usual global analysis (NEPSTl. foHowed by a detailed 
analysis to identify the various imperfections: seed-coat 
fragments (NCJ, various fragments such as honeyde,v and 
plant matter I ND l, and fibre neps (Nfl. 
The method consists in l:\\.'O operations. 
Th;; yarn is umvound during a given period of time. at 
the speed of 25 meters per minute. The sensitivents.s 
corre!ipond.& to standard settings: 50%-3-3. The yam is 
then recovered by an added metalUc cy linder that is set in 
motion by the: rollers of the yarn. The total numberofneps 
is recorded il\TEPST). 
Then. the yam 1Ncmnd round the cylinder goes to the 
upper part of the apparatus ancJ. fa guided into the "imper-
fector selector" device which stops it atevery imperfection 
encountered. Each imperfection is then examined in detail 
wüh the help of a magnifying glass and under a stron.g 
lighting . The various imperfections are recorded accor-
ding to their categories : NC. ND. NF. The total CDF is 
compared to the global result obtained during the first 
operation. 
Resulu 
The re5ults are given in Fig. 2 and 3 and can be 
apprecfated as follows. 
The total number of neps (NEP.ST! appearing on the 
USTER meter are well correlated (r==0.969î with the total 
number of CDF imperfections obtained during the visual 
:malysis, using the dmperfector selector,. /Fig. 2) . The 
2:-JC are extremely weU correlated with the l\'EPST 
fr=- 0.9751. as wellaswiththeCDF (.-0.989). TheNFhave 
a weak correlation with the T\.TEPST (r-= 0.5191. 
The results sho,v that on the examined cottons. the 
significam increase of CD F is mainly due to rhe seed-coat 
fragments (Fig .. 3J. TI1e percentages of the various 
imperfections vary from 70']ë to 90% for the seed-coat 
fragments and only I OS! to 25'7c for the fibre neps, accor-
ding to the importance of CDF. In this ,tudy. since the 
miscellaneous fragments being are rare, bet\veen 1 % and 
Y"ê. rhey have not been represented on Figure 3. 
For the Vàrieties that haJ been cultivated in different 
sites. the deviati.ons between NEPST are more or less 
,;ignü1cant < Fig. -i. i • A site influence therefore appears for 
the seed-coat fragments characteristic. 
Identifying and counting the fragments. 
At the same time. we have tried to af.ipTeciate faster and 
differently the seed-coat fragments and other elements by 
using two sol ours for the traditional black plate that is used 
to ev.:amine the yarn. One of the p1ate sides remains black 
whilè the other is ,1.:hite. 
W c:: use the black side to e/\.amine the yarn. as in the 
traditional me1hod. On the other hand, the white side has 
a grid to facilirnte counting the seed-coat fragments. A 
photocopy orphotograph ofthis second side clearly 5hows 
thi.s type of imperfection (Fig. 51. The miscellaneous 
fragments representing a 'lmal! percentage are not 
differentiated. 
Through this method. the counting is relatively easy and 
accurate. It is possible to dassify the seed-coat fragments 
according to their si.ze and thus to make a more precise 
comparison of the cotton samples. Using photocopies 
makes the swrage easier thus facilîtating further studies 
and comparisons. 
In routine studies. comparisons wiù1 standard studi.es 
done previously replace the countings !Fig. 5 ,. These com-
parbons aHm:v for a more instantaneous appreciation of the 
importance of yam imperfections. \Ve have retained four 
degrees here: A no load, B light load. C average load, D 
heavy load. 
A study is being conducted to compare the results 
obtained on the plate with thoseobtained with the US TER. 
at various degœes of sensitivity. 
Conclusion 
So far the imperfections or «-neps,, have been globally 
recorded by electronic apparatuses. Our study shmv.s that 
it is necessary to appreciate each type of imperfection se~ 
parately for, if tlle value of «total neps ,_ is representative of 
the number of seed-coat fragments, it can give an erro-
neous indication of the number of fibre nep<;. 
Thus. breeders should be Waf'j when interpreting 
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global uncorœcted results conœming imperfections on a 
yam. A derailed identification is nece~sary sinœ today. 
with the cœation ofthinner. more resistant nevv varieries it 
is necessary to be ablè to quantify each type ofîmperfec-
tion as rhey are detrimental to achieving a top quality 
finished product. The results obtained show very wide dif-
Cor. Fib. Trop,. 1989. vol. XLIV, fasc.1 - 65 
feœnœs .benveen variecks and the influence of the gro-
wing site. The study of the identification of imperfections 
at the various levds of yam production is being pursued on 
the output webb. on the: slives. ün the yam. and \>;e take into 
account other characteristi.cs such as: fineness, maturity. 
seed-indeK. ginning. etc. 
N.B. The author of the photographs is T. Erwin of the Laborarnry of Entomology of tht GERDA. T-CIRAD. Montpellier. 
France. 
Identificaci6n y recuento de las diversas 
imperfeccciônes encontradas en el hilo de algodôn 
R. Frydrych y J. Gucknechr 
Resumen 
El estudio evfdencia de las d,ferentes imperfecciones er> 
contradas en el hilo. deterrninadas con un apara!o electrônico al 
cual hemos juntado un disposit1vo que permite visualizar el hilo 
analizado. Las imperfecciones estàn integradas por residuos de 
cà.scaras y resim,os d1versos (vegetales y melazas) asi como de 
neps fibr._3.5 Reswlta que los res:dJos de càscaras representan un 
elevado porcentaje de las imperfecci6nes totales. s:tuandose a 
un n1vel escaso los r.eps tibras. 
PALABRAS CLAVE : hilo. imperfecciones. residuos de câscaras. neps, rnelazas imperfeccîones. 
